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FORWARD
The need to exchange information on research in reindeer and 
caribou diseases became apparent to investigators attending the Second 
International Reindeer/Caribou Symposium in Roros, Norway, in 1979. 
Initially, bibliographies were to be exchanged by being submitted to and 
subsequently distributed by workers at the University of Alaska. When 
the bibliographies were submitted, it seemed sensible to computerize the 
lists to facilitate searches for specific information in the future. An 
apparently simple task became amazingly complex.
This is the resultant collection of publications by 
reindeer/caribou disease researchers. Because researchers in wildlife 
diseases tend to work on more than one species or topic, out of interest 
or necessity, a decision was made to include all of a person's 
references rather than to limit them to strictly reindeer/caribou 
diseases.
The authors hope this will provide a good basis for exchange of 
information among all those interested in reindeer/caribou diseases.
INTRODUCTION
Fields included in the Bibliography of Reindeer/Caribou Disease 
Investigators are as follows:
AUTH Author of article
DATE Date of publication
TITL Title of the article
PUBL Publication; name of book or journal
CHAR Characteristics; additional qualifying information such as
"information for farmers," "paper presented at...", 
thesis, etc.
LANG Language of article as well as language of any summaries
KEYW Key words that would be of use in a literature search
SOUR Source of the article; the address from which one may obtain
• reprint or information
Not all fields are included for each reference. If a field does not 
appear, either it does not apply or the information was unavailable. 
Information may be searched by any field.
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Anderson, R. C.
1971.
Neurologic disease in reindeer (Rangifer tarandus tarandus) 
introduced into Ontario.
Can. J. Zool. 49(2):159-166.
Engli sh.
reindeer, neurologic disease
R. C. Anderson, Dept, of Zoology, College of Biological Science, 
University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada
Anderson, R. C. and U. R. Strelive.
19 68.
The experimental transmission of Pneumostrongylus tenuis to caribou 
(Rangifer tarandus terraenoae).
Can. J. Zool. 46(3):503-510.
Engli sh.
caribou, parasites, Pneumostrongylus tenuis
R. C. Anderson, Dept, of Zoology, College of Biological Science, 
University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada
Autto, P.
1979.
On parasite therapy.
Poromi es 1:18-19.
F i nn i sh. 
paras i te
Bain, 0., C. Rehbinder and G. Petit.
1979.
Presence d'Onchocerca tarsicola Bain et Schulz-Key, 1974 chez 1e 
renne. (Presence of Onchocerca tarsicola Bain et Schulz-Key, 1974 in 
rei ndeer).
Annales de Parasitologie (Paris) 54:263-265.
French.
parasites, Onchocerca
C. Rehbinder, Dept, of Pathology, College of Vet. Med., Swedish 
University of Agricultural Sciences, S-75007 Uppsala, Sweden
Bakken, G. and 0. Sparboe.
1973-
Elaphostrongylosis in reindeer.
Nord. Vet. Med. 25:203-210.
Engli sh.
elaphostrongylosis, reindeer, parasites
Barden, P.
1969.
Oestrus behavior in reindeer (Rangifer tarandus).
Br. Vet. J. 125:48-49.
Engli sh.
Oestrus, reindeer
P. Barden, Royal School of Veterinary Studies, Veterinary Field 
Station, Easterbush, Roslin, England
REINDEER BIBLIOGRAPHY
7 AUTH Beckley, J. C. and R. A. Dieterich.
DATE 1970.
TITL Corynebacterial infection in the domesticated muskox (Ovibos
moschatus).
PUBL Vet. Med./Small Animal Clinician 65:1063-1067.
KEYW bacteria, Corynebacterial, muskox, Ovis moschatus
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
8 AUTH Bergerud, A. T.
DATE 1971.
TITL The population dynamics of Newfoundland caribou.
PUBL Wildl. Monog. No. 25. 55 pp.
LANG English.
KEYW caribou, population
9 AUTH Boe, U. B. and E. Jacobsen.
DATE 1981.
TITL Trials with different feeds to reindeer.
PUBL Rangifer 1(1):39-^3 -
LANG Norwegian.
KEYW reindeer, food
SOUR U. B. Boe, Norwegian State Reindeer Research, 8550 Lodingen, Norway
10 AUTH Boe, U., N. Gundersen, H. Sletten and E. Jacobsen.
DATE 1982.
TITL Feed intake, rumenal pH and lactic acid in reindeer during
transition to a complete ration added buffer and fab.
PUBL Rangifer 2(1):31-38.
LANG Norwegian. Finnish summary. English summary.
KEYW reindeer, rumen, lactic acid, food, ration, fat
SOUR Ulla-Britt Boe, Norwegian State Reindeer Research, 8550 Lodingen,
Norway
11 AUTH Broughton, E. and L. P. E. Choquette.
DATE 1969.
TITL Additional information and comments on disease conditions and
parasites of barren-ground caribou.
PUBL Trans. 33rd Fed.-Prov. Wildl. Conf., pp. 30-39-
LANG Engli sh.
KEYW caribou, disease, parasites
12 AUTH Broughton, E., L. P. E. Choquette, J. G. Cousineau and F. L. Miller.
DATE 1970.
TITL Brucellosis in reindeer (Rangifer tarandus I.) and the migratory
barren-ground caribou (R. t. groenlandicus L.) in Canada.
PUBL Can. J. Zool. 48(5):1023-1027.
LANG English.
KEYW reindeer, caribou, brucellosis
13 AUTH Cagel1, W., S. Nordfeldt and M. Nordkvist.
DATE 1961.
TITL Smaltbarhetsforsok med renar. Ojebyn 1957-60. (Digestibility
REINDEER BIBLIOGRAPHY
experiments with reindeer).
PUBL Swedish University of Agricultural Sciences, Reprints and
Preliminary Reports. No. 151:15- 
LANG Swedish. English summary.
KEYW reindeer, digestibility
SOUR M. Nordkvist, National Veterinary Institute, S-75007 Uppsala, Sweden
14 AUTH Cherchenko, I. I.
DATE 1961.
TITL Brucella infection in the far north. I. Brucellosis of reindeer.
PUBL Ahur. Mikrobiol. Epid. Immun. 32(3)5 135-139.
LANG Russian.
KEYW brucellosis, reindeer
15 AUTH Choquette, L. P. E., E. Broughton, F. L. Miller, H. C. Gibbs and J.
G. Cousineau.
DATE 1967.
TITL Besnoitiosis in barren-ground caribou in northern Canada.
PUBL Can. Vet. J. 8(12):282-287- 
LANG English.
KEYW caribou, besnoitiosis
16 AUTH Choquette, L. P. E., G. G. Gibson and B. Simard.
DATE 1971.
TITL Fascioloides magna (Bassi, 1875) Ward, 1917, (Trematoda) in woodland
caribou, Rangifer tarandus caribou (Gmelin) of northeastern Quebec, 
and its distribution in wild ungulates in Canada.
PUBL Can. J. Zool. 49(2):280-28l.
LANG English.
KEYW caribou, parasites, trematodes, Fascioloides magna, flukes
17 AUTH Choquette, L. P. E., L. K. Whitten, G. Rankin and C. M.. Sesl .
DATE 1957.
TITL Note on parasites found in reindeer (Rangifer tarandus) in Canada.
PUBL Can. J. Comp. Med. Vet. Sci. 21:199-
LANG Engli sh.
KEYW parasites, reindeer
18 AUTH Christensson, D. and C. Rehbinder.
DATE 1975-
TITL Parasites in reindeer calves - faeces examination.
PUBL Nord. Vet. Med. 27:496-498.
LANG Swedish. English summary.
KEYW parasites, reindeer
SOUR C. Rehbinder, Dept, of Pathology, College of Vet. Med., Swedish 
University of Agricultural Sciences, S-75007 Uppsala, Sweden
19 AUTH Christensson, D., I. v. Geijer and M. Nordkvist.
DATE 1974.
TITL Tungmask pavisad hos ren i Sverige. (Linguatula serrata observed in
Swedish reindeer).
PUBL Svensk Veterinartidn. 26:717-719- 
LANG Swedish. English summary.
REINDEER BIBLIOGRAPHY
KEYW parasites, Linguatula, reindeer
SOUR M. Nordkvist, National Veterinary Institute, S-75007 Uppsala, Swede
20 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1967.
TITL Turtle diseases and their treatment.
PUBL Int. Turtle and Tortoise Soc. J., March-April, pp. 20-21,42.
KEYW turtle, disease
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
21 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1968.
TITL An evaluation of the use and effect of M-99 for immobilization of 
w i 1 d animal s.
PUBL Proc. 19th Alaska Sci. Conf., Whitehorse, Y.T., September.
KEYW wild animal, M-99
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
22 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1969.
TITL Medial arterial sclerosis in captive beavers, Castor canadensis 
Kuhl .
PUBL Bull. Wildl. Dis. 5:115-116.
KEYW sclerosis, beaver, Castor canadensis Kuhl
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
23 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1970.
TITL Hematologic values of some arctic mammals.
PUBL J. Am. Vet. Med. Assoc. 157:604-606.
KEYW hematology, arctic mammal
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
24 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1971.
TITL Hematologic values for five northern microtines.
PUBL Lab. An. Sci. 22:390-392.
KEYW hematology, microtine
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
25 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1972.
TITL Special biomedical characteristics recently identified in wild 
rodents.
PUBL Proc. 23rd Session Am. Assoc. Lab. An. Sci.
KEYW rodent
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
REINDEER BIBLIOGRAPHY
26 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1973-
TITL Biological characteristics and husbandry of the collared lemming, 
Dicrostonyx groenlandicus.
PUBL Proc. 24th Session Am. Assoc. Lab. An. Sci.
KEYW collared lemming, Dicrostonyx groenlandicus
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
27 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1973.
TITL Hematologic values for six standardized wild rodent species.
PUBL Am. J. Vet. Res. 43:431-432.
KEYW hematology, rodent
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
28 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1974.
TITL Northern exotic animals as models for human disease.
PUBL J. Am. Vet. Assoc. 164:695-696.
KEYW model, disease
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
■ 29 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1975.
TITL The collared lemming (Dicrostonyx stevensoni Nelson) in biomedical 
research.
PUBL Lab. An. Sci. 25:48-54.
KEYW collared lemming, Dicrostonyx stevensoni
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
30 AUTH Dieterich, R. A.
DATE . 1975.
TITL Esophageal and ruminal fistulization of reindeer.
PUBL Luick, J. R., P. C. Lent, D. R. Klein and R. G. White, eds. Proc.
of the 1st International Reindeer and Caribou Symposium, University 
of Alaska, Fairbanks. 1972. pp. 523-527.
CHAR Biol. Pap. Univ. of Ak., Spec. Rpt. No. 1.
KEYW fistulization, reindeer
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
31 AUTH Dieterich, R. A.
DATE 1976.
TITL Wildlife disease investigations underway at the University of 
A1aska.
PUBL Northwestern Wildlife Disease Conf., Washington State Univ.
CHAR Paper presented: Northwestern Wildlife Disease Conference,
Washington State University, 1976.
KEYW wildlife, disease, Alaska
REINDEER BIBLIOGRAPHY
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PUBL
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PUBL
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PUBL
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A.
1977.
Cold injury (hypothermia, frostbite, freezing).
Current Veterinary Therapy. 6th ed. W. B. Saunders Co. 
Philadelphia, PA. pp. 205-206. 
hypothermi a
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A.
1978.
Tubuli dentata.
Fowler, M. E., ed. Zoo and Wild Animal Medicine. 1st ed. W. B. 
Saunders Co. Philadelphia, PA. pp. 429-431.
Tubuli dentata
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A.
1 98 0.
Current status of reindeer/caribou diseases in Alaska.
Reimers, E., E. Gaare and S. Skjenneberg, eds. Proc. of the 2nd 
International Reindeer and Caribou Symposium, Roros, Norway. 
Direktoratet for vilt og Ferskvannsfisk, Trondheim, pp. 438-441. 
reindeer, caribou, disease, Alaska
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A. and D. D. Feist.
1980.
Hematology of Alaskan Snowshoe Hares (Lepus Americanus imacforlani) 
during years of population decline.
Comp. Biochem. Physiol. 66A:545~547.
hematology, Alaska, snowshoe hare, Lepus Americanus imacforlani 
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A. and D. F. Holleman.
1973.
Hematology, biochemistry and physiology of environmentally stressed 
horses.
Can. J. Zool. 51:867-873.
hematology, biochemistry, physiology, stress, horse
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A. and D. J. Preston.
1977.
The meadow vole (Microtus pennsyl vanicus) as a laboratory animal. 
Lab. An. Sci. 27:494-498.
REINDEER BIBLIOGRAPHY
KEYW meadow vole, Microtus pennsy1 vanicus
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
38 AUTH Dieterich, R. A. and D. J. Preston.
DATE 1977.
TITL The tundra vole (Microtus oeconomus) as a laboratory animal. 
PUBL Lab. An. Sci. 27:500-506.
KEYW tundra vole, Microtus oeconomus
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
39 AUTH Dieterich, R. A. and D. J. Preston.
DATE 1979-
TITL Atherosclerosis in lemmings and voles fed a high fat, high 
cholesterol diet.
PUBL Atherosclerosis 33:181-189.
KEYW atherosclerosis, lemming, vole, fat, cholesterol, diet
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
40 AUTH Dieterich, R. A. and D. Preston.
DATE 1977.
TITL The red-backed vole (C1ethrionomys rutilus) as a laboratory animal 
PUBL Lab. An. Sci. 27:507-511.
KEYW red-backed vole, C 1ethrionomys rutilus
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
41 AUTH Dieterich, R. A. and J. R. Luick.
DATE 1971.
TITL The occurence of setaria in reindeer.
PUBL J. Wildl. Dis. 7:242-245.
KEYW parasite, setaria, reindeer
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
42 AUTH Dieterich, R. A. and J. R. Luick.
DATE 1971.
TITL Reindeer in biomedical research.
PUBL Lab. An. Sci. 21:817-824.
KEYW reindeer
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
43 AUTH Dieterich, R. A. and J. R. Luick.
DATE 1979.
TITL An Investigation of Arterial Disease in Alaskan Reindeer and 
Car i bou.
PUBL J. Wildl. Dis. 15:^33-435.
KEYW arterial disease, Alaska, reindeer, caribou
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
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SOUR
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PUBL 
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PUBL
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49 AUTH 
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PUBL 
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Dieterich, R. A. and R. W. Van Pelt.
1972.
Juvenile osteomalacia in a coyote.
J. Wildl. Dis. 8:146-148. 
osteomalacia, coyote
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A. and W. A. Galster.
1971.
Influence of a high fat and cholesterol diet in rodents on 
cholesteremia and atherosclerosis.
Proc. 22nd Alaska Sci. Conf., AAAS, University of Alaska, Fairbanks, 
fat, cholesterol, diet, rodent, atherosclerosis 
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A., B. L. Deyoe and J. K. Morton.
1981.
The effects of killed Brucella Abortus strain 45/20 vaccine on 
reindeer later challenged with Brucella suis type 4.
Am. J. Vet. Res. 42(1):131-134.
Brucella Abortus strain 45/20, vaccine, reindeer, Brucella suis type 
4
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A., D. F. Holleman and J. R. Luick.
1975.
An all-weather reindeer locator system.
Can. J. Zool. 53:354-356. 
reindeer, locator
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A., D. J. Preston, W. A. Galster and D. F. Holleman.
1976.
Atherosclerosis in selected wild rodent species fed a high fat, high 
cholesterol diet and subjected to thyroid ablation or 60-Co 
i rrad i at i o n .
Proc. 26th Session Am. Assoc. Lab. An. Sci. 
atherosclerosis, rodent, fat, cholesterol, diet, thyroid 
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
Dieterich, R. A., J. Grootenhuis, R. Olubayo and R. Paling.
1975.
Wildlife disease research in Kenya.
F.A.O. Offic. Publ. WS/H2651, Rome, Italy.
Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
50 AUTH Dieterich, R. A., J. K. Morton-Dieterich and B. L. Deyoe.
REINDEER BIBLIOGRAPHY
DATE 1980.
TITL Observations on reindeer vaccinated with Brucella melitensis strain
H—38 vaccine and challenged with Brucella suis type 4.
PUBL Reimers, E., E. Gaare and S. Skjenneberg, eds. Proc. of the 2nd
International Reindeer and Caribou Symposium, Roros, Norway. 
Direktoratet for vilt og Ferskvannsfisk, Trondheim, pp. 442-448. 
KEYW bacteria, reindeer, vaccine, Brucella melitensis, Brucella suis type 
4
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
51 AUTH Dieterich, R. A., P. R. Morrison and D. J. Preston.
DATE 1973.
TITL Comparative organ weights for eight standardized wild rodent
spec i es.
PUBL Lab. An. Sci. 23:575-581.
KEYW weights, rodent
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
52 AUTH Dieterich, R. A., R. W. Van Pelt and W. A. Galster.
DATE 1973.
TITL Diet induced cholesteremia and atherosclerosis in wild rodents.
PUBL Atherosclerosis 17:345-352
KEYW cholesteremia, atherosclerosis, rodent
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
’ 53 AUTH Doerr, J. G. and R. A. Dieterich.
DATE 1979-
TITL Mandibular lesions in the Western Arctic Caribou Herd of Alaska.
PUBL J. Wildl. Dis. 15:309-318.
KEYW mandibular, caribou, Alaska
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
54 AUTH Dott, N. M. and M. N. P. Utsi.
DATE 1971.
TITL The collection and examination of semen of the reindeer.
PUBL J. Zool. Lond. 164:419-424.
LANG English.
KEYW semen, reindeer
SOUR N. M. Dott, Agricultural Research Council, Unit of Reproductive
Physiology and Biochemistry, 307 Huntingdon Road, Cambridge, England
55 AUTH Dott, N. M. and M. N. P. Utsi.
DATE 1973.
TITL Artificial insemination of reindeer (Rangifer tarandus).
PUBL J. Zool. Lond. 170:505-508.
LANG English.
KEYW artificial insemination, reindeer
SOUR N. M. Dott, Agricultural Research Council, Unit of Reproductive
Physiology and Biochemistry, 307 Huntingdon Road, Cambridge, England
REINDEER BIBLIOGRAPHY
56 AUTH Dut illy, A.
DATE 1949.
TITL A bibliography of reindeer, caribou and musk ox.
PUBL U.S. Dept. Army, Research and Development Branch, Report No. 129, 
Wash. D.C. 462 pp.
CHAR B i bli ograpy.
LANG English.
KEYW reindeer, caribou, musk ox
57 AUTH Elazhary, M. A. S. Y., J. L. Frechette, A. Silim and R. S. Roy.
DATE 1981.
TITL Serological evidence of some bovine viruses in the caribou (Rangifer 
tarandus caribou) in Quebec.
PUBL J. Wildl. Dis. 17(4):609-6l2.
LANG English.
KEYW caribou, BVD, adenovirus, IBR, coronavirus, P 13, virus 
SOUR M. A. S. Y. Elazhary, Dept, of Pathology and Microbiology, Faculty 
of Veterinary Medicine, University of Montreal, St. Hyacinthe, 
Quebec, Canada J2S 7C6
58 AUTH Eriksson, L. and M. Valtonen.
DATE 1974.
TITL Seasonal changes in renal urea concentration in the reindeer 
(Rangifer tarandus L.).
PUBL Ann. Zool. Fennice 11:200-203.
LANG English.
KEYW urea, reindeer
SOUR Maija Valtonen, Department of Veterinary Medicine, University of 
Helsinki, SF-00710, Helsinki 71, Finland
59 AUTH Erne, K. and M. Nordkvist.
DATE 1970.
TITL The disappearance rate in reindeer of Famphur, an organophosphorus 
paras i t i c i de.
PUBL Acta Vet. Scand. 11:209-218.
LANG English.
KEYW reindeer, Famphur, organophosphate, warble
SOUR M. Nordkvist, National Veterinary Institute, S-75007 Uppsala, Sweden
60 AUTH Fay, F. H., L. M. Shults and R. A. Dieterich.
DATE 1978.
TITL Natural mortality of marine mammals in Alaskan waters.
PUBL Proc. 27th Alaska Sci. Conf., AAAS, University of Alaska, Fairbanks. 
KEYW mortality, marine mammal, Alaska
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
61 AUTH Fay, F. H., L. M. Shults and R. A. Dieterich.
DATE 1979.
TITL A field manual of procedures for postmortem examination of Alaskan 
mar i ne mammal s.
PUBL Institute of Arctic Biology Occasional Publication on Northern Life 
#3. Fairbanks, Alaska U.S.A. 51 pp.
REINDEER BIBLIOGRAPHY
KEYW postmortem, Alaska, marine mammal
SOUR Robert A. Dieterich, Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska, Fairbanks, AK 99701, USA
62 AUTH Fossum, K. og K. Kummeneje.
DATE 1964.
TITL Forsok med 1angtids1agring av melk pa gardstanker. (Experiments 
with storage of milk on farm tanks).
PUBL Meieriposten nr. 30.
LANG Norwegian.
KEYW milk
SOUR Knut Kummeneje, State Veterinary Laboratory for Northern Norway, 
9^01 Harstad, Norway
63 AUTH Frechette, J. L.
DATE 1980.
TITL Parasitological examination of caribou on the George River in the 
autumn of 1980.
CHAR Report.
LANG French.
KEYW parasites, caribou
SOUR J. L. Frechette, Dept, of Pathology and Microbiology, Faculty of
Veterinary Medicine, University of Montreal, St. Hyacinthe, Quebec, 
Canada J2S 7C6
6b AUTH Gibbs, H. C.
DATE 1960.
TITL Disease investigations of barren-ground caribou.
PUBL Wildl. Manage. Bull., Can. Wildl. Serv., Ottawa, Ser. 1, No.
15:119-132.
LANG Engli sh.
KEYW disease, caribou
65 AUTH Gupta, P. P. and C. Rehbinder.
DATE 1981.
TITL Spontaneous aortic lesions in reindeer (Rangifer tarandi).
PUBL Acta Vet. Scand. 22:60-66.
LANG English.
KEYW reindeer, atherosclerosis, fatty streaks, fibrous plaque 
SOUR C. Rehbinder, Dept, of Pathology, College of Vet. Med., Swedish 
University of Agricultural Sciences, S-75007 Uppsala, Sweden
66 AUTH Hadwen, S.
DATE 1922.
TITL Cyst forming protozoa in reindeer and caribou and a sarcosporidian 
parasite of the seal.
PUBL J. Am. Vet. Med. Ass. 61:37^-382.
LANG English.
KEYW reindeer, caribou, sarcosporidia, parasite
67 AUTH Hadwen, S.
DATE 19^1.
TITL Factors influencing early fertility in reindeer together with some
REINDEER BIBLIOGRAPHY
figures relative to the incidence of tuberculosis, parasitic 
diseases, etc. in buffalo, moose and elk.
PUBL J. Am. Vet. Med. Ass. 99=9.
LANG English.
KEYW reindeer, fertility, tuberculosis, parasites, buffalo, moose, elk
68 AUTH Hanssen, I.
DATE 1977-
TITL Obduksjoner ar moskus- og reinsdyr i Longyearbyen, Svalbard,
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